











Berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini, 
maka kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Kualitas Layanan berpengaruh tidak signifikan terhadap Loyalitas Pelanggan 
McDonald’s di Sidoarjo. 
2. Kualitas Produk berpengaruh signifikan positif terhadap Loyalitas Pelanggan 
McDonald’s di Sidoarjo. 
3. Harga berpengaruh signifikan positif terhadap Loyalitas Pelanggan 
McDonald’s di Sidoarjo. 
4. Kualitas Layanan, Kualitas Produk dan Harga bersama-sama berpengaruh 
signifikan terhadap Loyalitas Pelanggan pada McDonald’s di Sidoarjo. 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
 
Berdasarkan tahapan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka 
terdapat keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian yaitu sebagai berikut : 
1. Peneliti sulit mengidentifikasi responden secara langsung mengingat 
penelitian dilakukan secara online menggunakan Google form. Tujuan semula 
peneliti dapat bisa berinteraksi langsung (offline) pada lokasi obyek penelitian 
yaitu McDonald’s di kota Sidoarjo tidak bisa dilaksanakan. Sehingga 














2. Sehubungan dengan pembagian kuesioner yang tidak secara langsung maka 
banyaknya responden yang mengisi kuesioner tidak konsisten. 
5.3. Saran 
 
Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan diatas, maka saran yang 
dapat dikemukakan dalam penelitian ini untuk peneltian selanjutnya sebagai 
berikut: 
1.Untuk Perusahaan dari hasil tanggapan responden yang menunjukkan bahwa 
pada variabel loyalitas pelanggan memiliki nilai terendah yaitu 3,72 yang 
menyatakan “Bagi saya –produk restoran cepat saji selain McDonald’s sangat 
menggoda untuk dicoba”. Dari tanggapan tersebut dapat disarankan agar 
manajemen resotaran McDonald’s di Sidoarjo mencari cara-cara inovatif untuk 
mengembangkan makanan pada restoran dimana agar dapat menciptakan produk 
yang dapat diingat oleh konsumen dimana mendorong para konsumen untuk tetap 
kembali mencoba makanannya. Terdapat juga tanggapan responden nilai tertinggi 
yaitu 4,58 pada variabel loyalitas pelanggan yang menyatakan “Ke depan, tentu 
saya membeli lagi produk makanan di McDonald’s” dari hal tersebut restoran 
memiliki nilai positif dimana memiliki pelanggan yang selalu berkunjung untuk 
menikmati makanan pada restoran tetapi dari pernyataan tersebut restoran tetap 
harus meningkatkan dari segi kualitas produk, kualitas layanan maupun harga 
seperti pada mengadakan promo harga kepada konsumen pada tanggal tertentu 
dimana dari hal tersebut diharapkan konsumen akan tetap loyal pada restoran 








2.. Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel dependen dimana belum 
mewakili seluruh variabel dependen, maka disarankan sebaiknya untuk peneliti 
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